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El presente trabajo de investigación fue elaborado debido a que en la actualidad hemos 
observado que la evasión tributaria está en aumento en nuestro país por parte de los 
diversos sectores económicos, cabe resaltar que el sector minero es uno de los que más 
ingresos le da al fisco sin embargo es también uno de los que muestra una alta tasa de 
evasión tributaria , dicha evasión se da por parte de la minería ilegal que existe en el Perú 
siendo la región de madre de dios en donde se da con mayor incidencia ,esto genera de 
que la administración tributaria recaude menos impuesto de lo que debería de ser. Esto es 
perjudicial para el país ya que al haber menos recaudación se dejan de realizar obras 
públicas o programas que el estado otorga en beneficio de la población así mismo se 
contamina el medio ambiente y la población sufre graves consecuencias por las 
enfermedades que generan la producción minera ilegal.  
Como otros objetivos se tuvo Identificar que ha generado que ocurra la evasión tributaria 
de la minería ilegal en Madre de Dios y determinar la influencia de la ineficacia de la 
administración tributaria para evitar la evasión tributaria de la minería ilegal en Madre de 
Dios. 
La evasión tributaria de la minería ilegal en madre de dios durante el 2015 generó como 
efecto que el fisco deje de recaudar entre S/ 3,779 millones y S/ 12,642 millones de 
impuesto de tercera categoría. 
La evasión tributaria de la minería ilegal en madre de dios se ha generado debido a la 
inexistencia de una cultura tributaria. 
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Actualmente en el Perú sucede un gran problema en cuanto el perjuicio que genera la 
evasión tributaria en la recaudación fiscal, ante ello hay sectores económicos que vienen 
evadiendo tributos como es el caso del sector minero y específicamente por la minería 
ilegal, teniendo como punto principal el departamento de Madre de Dios, lugar en donde 
se da el mayor desarrollo de dicha actividad. 
 
¿Pero qué es exactamente la minería ilegal?, es la actividad minera que se opera en 
espacios prohibidos como las riberas de ríos, lagunas, cabeceras de cuenca y las zonas 
de amortiguamiento de áreas naturales protegidas por el estado, así mismo también los 
mineros ilegales hacen uso de equipos y maquinarias pesadas que no corresponden a la 
categoría de pequeña minería o minería artesanal. 
 
En lo que se refiere al aspecto económico la minería ilegal en Madre de Dios genera 
evasión de tributos, interferencia directa en las actividades económicas, perjuicios en 
zonas destinadas a la investigación científica por estar ubicadas en nuestra amazonia 
peruana donde el Perú cuenta con la mayor biodiversidad. Según la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), señala que por la minería ilegal en Madre 
de Dios se deja de recaudar más de S/.500 millones anuales. De esta manera, se estima 
que los impuestos que se dejan de pagar al fisco por este concepto representan alrededor 
de 0.1% del Producto Bruto Interno (PBI). 
VIII  
Los ciudadanos que habitan en Madre de Dios, se preguntan respecto de la minería ilegal: 
¿a que podríamos dedicarnos?, esto hace que la gran mayoría de sus pobladores se 
dediquen a esta actividad ilegal pese a que no se cumplen sus derechos labores, ni las 
condiciones mínimas de seguridad ocupacional lo cual es muy indispensable para 
cualquier labor, así mismo les importa poco o nada exponer sus vidas a enfermedades lo 
cual puede culminar con la muerte, esto es debido a que no existen las posibilidades para 
que ellos desarrollen otras actividades económicas, a esto también se suma la nula 
fiscalización a dichas actividades por parte del Estado, que en la mayoría de casos 
responde a una fuente de corrupción, cuando las autoridades deberían ser más 
implacables en la protección y cuidado del medio ambiente frente a la minería ilegal.  
 
Es importante señalar que actualmente el Estado peruano se encuentra en una lucha 
frontal para erradicar la minería ilegal en Madre de Dios la cual ha creado un problema 
muy grave que en los últimos años ya que ha arrasado con miles de hectáreas de bosques 
en Madre de Dios, causando daños irreparables en lo ambiental, social y económico. Por 
consiguiente, esto es una amenaza latente para la salud de cientos de miles de personas. 
Por ello, el ministro del Ambiente junto al gobierno central ha convocado a un acuerdo 
social frente a la minería ilegal, pues como se entiende es un problema que para ser 
resuelto requiere del consenso y participación de la mayoría de peruanos. 








1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
La minería ilegal en Madre de Dios está generando un grave perjuicio al fisco, ya que 
consiste en una actividad que no paga impuestos, lo que afecta negativamente la 
recaudación fiscal. “Según el Instituto Peruano de Economía, la actividad minera 
representa más del 50% de las divisas, el 20% de la recaudación fiscal, el 11% del Producto 
Bruto Interno, y la mayor proporción de la inversión extranjera”1 por lo que la minería ilegal 
causa un grave perjuicio a las cuentas nacionales. 
 
Según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), “el artículo 2 del Decreto Legislativo N.º 
1105, establece disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de 
pequeña minería y minería artesanal”.2 
 
Se tiene como problema de carácter tributario entonces, la presencia de evasión. La 
evasión tributaria es un acto sancionado por la ley tributaria, en la que una persona 
mediante el uso de mecanismos fraudulentos, trata de disminuir el importe del tributo que 
le corresponde pagar, o no cumple con pagar los impuestos de acuerdo con la Ley.  
 
1 Diario El Comercio, 2015, ¿Por qué es tan importante la minería para el Perú? 
2 Ministerio de Energía y Minas, 2012, Decreto Legislativo N.º 1105 
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Este acto de evasión es ejecutado por una persona natural o jurídica, ya sea formal, 
informal o ilegal. 
Según BCRP3, la minería representó el 1,15% de la contribución al PBI del año 2015, y 
se ubicó como la segunda actividad con mayor aporte al PBI del país. Con respecto a la 
recaudación tributaria, para el año 2015, la minería representó el 11,7% del impuesto a la 
renta (IR) y el 6% del impuesto general a la venta (IGV). Asimismo, se observa la 
existencia de una brecha entre la contribución de esta actividad al PBI y el monto por 
tributos recaudado, ya que el incremento de en los ingresos, debería haber llevado a una 
mayor recaudación de impuestos. Sin embargo, no se ha elevado en la misma proporción, 
lo que hace presumir la existencia de evasión tributaria. Si bien las empresas mineras 
formales cumplen con declarar y presentar el respectivo PDT a la Sunat, no declaran la 
totalidad de sus ingresos y/o los subvalúan, lo que implica un mayor índice de evasión 
fiscal. La minería es una de las principales actividades que aporta al PBI en los últimos 
años, por consiguiente, entra el supuesto que en la misma proporción que aporta al PBI 
también debería aportar en la recaudación fiscal, pero en la realidad esto no sucede.  
 
Como se observa en el 2015 el PBI que aporto el sector minero fue de 59,716 millones de 
soles el cual ha ido en ascenso año tras año, con un ligero descenso en el 2018. 
 
En consecuencia, la minería aurífera en Madre de Dios debe ser considerada, en la casi 
totalidad, como “minería ilegal”. Debido a que en muchos casos solo contar con la solicitud 
de un derecho minero asumen que tienen el derecho minero para pasar a la etapa de 
explotación sin cumplir las normas establecidas.  
 
Madre De Dios es la unidad de análisis, la cual en más de un 95% la minería ilegal es su 
 
3 Banco Central de Reserva del Perú, 2019, Impacto Económico de la Minería en el Perú 
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principal fuente de ingreso, pero no repartido, el status en el que los ilegales se desarrollan 
les beneficia y se sienten cómodos, pero va más allá que un simple punto, el de no querer 
realizar todas las formalidades, si no que los impactos de la minería aurífera aluvial en 
Madre de Dios son enormes en los aspectos del ambiente, de la sociedad, de la salud, de 
la economía y de la seguridad nacional. 
 
Se explicará sobre los efectos en la recaudación fiscal por la evasión tributaria de la 
minería ilegal en Madre de Dios relacionadas a la actividad económica del país, solo para 
el 2014 el gobierno previó recaudar hasta s/ 9,230 millones con la formalización de la 
minería, parte de esa recaudación se daría por la formalización de la minería en Madre 
De Dios, lo que nunca se ha podido lograr en su totalidad, y tampoco se logró para ese 
año. Y para reafirmar que nuestra investigación y estudio es realizado para el ejercicio 
2015, tomando como bases años anteriores en que la recaudación fue trabada y nunca 
ejecutada a favor del estado. 
Frente a la realidad descrita, el presente trabajo de investigación busca frenar la evasión 
tributaria de la minería ilegal en Madre de Dios. 
 
1.2. Delimitación de la Investigación 
 
La investigación está enfocada en las empresas mineras ilegales que existen en la Región 
de Madre de Dios, durante el año 2015 y los efectos en la recaudación fiscal por la evasión 
tributaria de la minería ilegal. 
 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
 
1.3.1. Problema Principal 
• ¿Cuáles son los efectos en la recaudación fiscal por la evasión tributaria 
de la minería ilegal en Madre de Dios durante el 2015? 
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1.3.2. Problemas Secundarios 
• ¿Qué causas generaron la evasión tributaria de la minería ilegal en Madre 
de Dios? 
• ¿Cómo influye la ineficacia de la administración tributaria para evitar la 
evasión tributaria de la minería ilegal en Madre de Dios? 
 
1.4. Objetivos de la Investigación 
 
1.4.1. Objetivo General 
• Determinar los efectos en la recaudación fiscal por la evasión tributaria de 
la minería ilegal en Madre de Dios durante el 2015. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
• Identificar que ha generado que ocurra la evasión tributaria de la minería 
ilegal en Madre de Dios. 
• Determinar la influencia de la ineficacia de la administración tributaria para 
evitar la evasión tributaria de la minería ilegal en Madre de Dios. 
 
1.5 Justificación e Importancia  
1.5.1. Justificación: 
En los últimos años una de las actividades que ha ido en crecimiento es 
la actividad minera la cual es una de las principales que aporta al PBI, 
en este sentido y en la misma proporción debería de aportar en la 
recaudación fiscal del Perú, pero esto no sucede en la realidad. 
 
Entonces la minería debería de aportar a la recaudación fiscal según lo 
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producido, pero ello solo es un supuesto ya sea por la ineficacia de la 
administración tributaria la cual trabaja de forma conjunta con el gobierno 
central o por la falta de cultura tributaria de las personas encargadas de 
realizar la actividad de la minería ilegal. 
 
Ante ello se observa que hoy en día se sigue incrementando la minería 
ilegal e informal y en la región donde se desarrolla con mayor abundancia 
es en Madre de Dios; por consiguiente, nos preguntamos ¿Qué pasaría 
si la minería ilegal aportara al fisco lo que realmente es?, dicho ello con 
el presente trabajo se busca frenar la evasión tributaria de la minería 
ilegal que se viene generando en Madre de Dios. 
 
1.5.2. Importancia: 
En la actualidad la evasión tributaria de la minería ilegal en Madre de 
Dios viene en crecimiento, dicha actividad deja de aportar al fisco 
aproximadamente más de 2 millones de soles afectando directamente 
al bienestar de la población ya que si estas mineras aportaran al fisco 
lo que realmente debería de ser, se construirían más colegios, 
carreteras, hospitales, programas sociales, etc. Por otro lado, la minería 
ilegal también afecta en la salud de la población que habitan en esta 
región mediante la destrucción de los bosques, contaminación de los 
ríos que causan la muerte de los peces, contaminación del agua que 
luego es ingerida por los habitantes.  
 
Ante ello el presente trabajo busca servir como aporte a las autoridades 
encargadas, personas dedicadas a la actividad de minería ilegal y 
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profesionales de contabilidad, dándoles a conocer de cuan grave es el 
problema de la evasión tributaria de la minería ilegal para con ello 
finalmente lograr que se extinga en su totalidad y por consiguiente que 
estas empresas reconozcan sus derechos, paguen los beneficios y 
coloquen en planilla a sus trabajadores y se deje de lado la explotación 
laboral. 
 
Por consiguiente los profesionales dedicados a la contabilidad de dichas 
mineras deben de tomar importancia en que se declare y pague al fisco lo 
que realmente generan por la actividad económica realizada y no aplicar 
artificios para que se declare o pague menos de lo que debería de ser .De 
esta manera si nosotros como profesionales asesoramos correctamente a 
las personas dedicadas a la minería ilegal en lo beneficioso que será para 
ellos legalizarse ,no solo lograremos resolver los problemas sociales, 
económicos y ambientales que generan estas actividades sino que 
también se abrirán más oportunidades laborales para los contadores ya 


















2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Fundamentación del caso: 
2.1.1. La Minería Ilegal En Perú 
Al darse el boom minero en el Perú, también significo el aumento y 
aprovechamiento de los mineros ilegales. Si hablamos de las actividades 
ilegales que demandan mayor cantidad de dinero uno de las primeras 
actividades en mencionar seria la minería ilegal que en forma conjunta va 
de la mano con el narcotráfico y la tala de bosques, en los últimos años el 
precio de los minerales ha disminuido, pero sin embargo la minería ilegal 
sigue incrementándose.  
 
Cabe resaltar que en las actividades antes mencionadas como el 
narcotráfico, minería ilegal y tala de bosques han contribuido al crecimiento 
económico de los últimos años, principalmente al que se dio entre el 2005-
2013, estas actividades han ido en expansión y hoy en día siguen dándose 
y contribuyendo a la economía del país pese a que son actividades ilícitas. 
De dichas actividades la minería es importante para el país porque a 
comparación de otros sectores como el pesquero, turismo, agricultura, 
ganadería, etc., contribuye en mayor cantidad al PBI, a las exportaciones y 
a la inversión extranjera.  
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En los ranking mundiales de producción minera, Perú se ubica en una 
buena posición y es visto como un país en donde se puede invertir para 
desarrollar actividades mineras , las inversiones extranjeras fueron en 
aumento a partir del año 1993 en donde hubo un cambio en el modelo 
económico del país y una de las inversiones que llego al Perú en esos años 
como la minera Yanacocha ayudo e impulso la economía con puestos de 
trabajo e inversión lo cual fue imitado por otras compañías que al ver que 
dicha minera tuvo una óptima producción ,otras mineras optaron por llegar 
e invertir en el Perú .Si hablamos de inversión extranjera en la minería 
debemos mencionar a la minera Yanacocha que contribuyo de alguna u 
otra forma a que disminuya la minería ilegal pues hasta antes de que 
empiece sus actividades, más del 50% de la producción de oro en el Perú 
era ilegal. Por consiguiente, al aumentar las inversiones y el flujo de 
capitales en el sector minero también debemos mencionar el crecimiento 
territorial de estas actividades y en la cual lo más afectado son los 
ecosistemas que en muchos casos se ven destruidos por la contaminación 
que generan la extracción de minerales. 
 
Dicho crecimiento se debió a factores externos e internos que facilitaron 
que se origine el boom minero, como es el caso de la fuerte demanda de 
metales que hay en Asia y de algunos países con economías desarrolladas 
y que ocasiono que la cotización de los productos aumente a escalas 
mayores, del mismo modo la estructura económica del país  tuvo que 
cambiar para dar facilidades a las inversiones mineras y con ello promover  
a que compañías extranjeras vengan a invertir en el país como dando 
recortes a los impuestos que deben pagar o prorrogas para dichos pagos, 
todo  ello ha favorecido a que actualmente el sector minero siga creciendo. 
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Muchas veces hemos escuchado sobre el boom minero e inmediatamente 
la relacionamos con la producción de la gran minería, algunos creen que 
está comprendido solo por este sector, debemos aclara que el boom minero 
también está comprendido por la producción de otros estratos como son: 
la pequeña minería, mediana minería y minería artesanal. 
Hay muchas investigaciones que hablan sobre la gran minería, mediana y 
pequeña minería, pero si nos ponemos a buscar investigaciones sobre la 
minería ilegal encontraremos que no hay muchos documentos que hablen 
sobre dicho tema, ante ello debemos poner énfasis en esto ya que 
necesitamos hoy en día saber más sobre la minería ilegal la cual no solo 
perjudica económicamente al país, sino que también al medio ambiente y 
a la sociedad, por ello es importante abordar más sobre estos temas. 
 
FORADOS EN LOS TERRITORIOS DONDE SE ACUMULAN LOS DESECHOS 
MINEROS 
 
Extraído de: Universidad privada del norte 
https://blogs.upn.edu.pe/ingenieria/2016/06/07/danos-causa-la-mineria-ilegal-peru/ 
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2.1.2. Diferencia Entre Minería Ilegal Y Minería Informal  
Según el decreto legislativo N°1105 existen definiciones distintas para la 
minería informal y minería ilegal la cual sirve para distinguir una actividad 
de otra. 
 
Dicho lo anterior empezaremos con las definiciones para el caso de la 
minería ilegal se indica que es la actividad que se realza en los 
establecimientos ilegales como por ejemplo en lo causes de los ríos, lagos, 
y las zonas de áreas protegidas y aledañas. Así mismo las actividades que 
se realizan en estos lugares con maquinarias y equipos que no son usadas 
en las pequeñas minería y minería artesanal lo cual escapa de lo permitido 
según la categoría también forman parte de la minería ilegal. Este decreto 
define también a la minería ilegal como aquellas que no cumplen con las 
exigencias administrativas, técnicas, analíticas, etc. que según están 
normadas por la ley. 
 
La minería informal tiene una definición distinta la cual según el decreto es 
toda aquella actividad que desarrollan los mineros que no son legales y que 
están en proceso de formalización así mismo son las que se desarrollan en 
zonas que no están prohibidas y que hacen uso de maquinarias y equipos 
que están dentro de su categoría a diferencia de la minería ilegal la cual 
hace uso equipos y máquinas que no están dentro de lo que corresponde 
a su categoría. 
 
Según las definiciones observamos que ambas actividades se desarrollan 
de manera ilícita y no cumplen con las exigencias dictadas por ley ya sea 
en el tema administrativo, técnico o medio ambiental. Ambas actividades 
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se distinguen una de otra, mientras que la minería ilegal es aquella que no 
se puede formalizar la minería informal es aquella que está en proceso de 
formalización impulsada por el estado., solo si cumplen con todos los 
requisitos podrán estar formalizadas.  
 


















2.1.3. Definición Y Causas De La De La Evasión Tributaria En La 
Minería  
La evasión tributaria es aquella realizada por la persona natural o jurídica ya 
sea formal, informal e ilegal desarrollada mediante mecanismos 
fraudulentos realizada con fines para pagar menos impuestos que no son 
acordes a los ingresos que obtienen, también en algunos casos gracias a 
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los artificios realizados al margen de la ley por malos profesionales se 
reduce el pago de los impuestos lo cual tiene como fin beneficiar a las 
empresas mineras, pero perjudicar al ente recaudador y por ende al país. 
Así mismo existen diferentes causas que originan la evasión tributaria de la 
minería ilegal en este caso mencionaremos las tres más importantes. 
  
• Inexistencia de una cultura tributaria: En su mayoría la minería ilegal 
se desarrolla en zonas alejadas a la ciudad, dichos lugares no 
cuentan con la plena presencia de la administración tributaria. Por 
otra parte, están las empresas que deben cumplir con pagar los 
impuestos, pero no lo realizan ya que las personas encargadas se 
valen de diversos artificios para pagar poco o nada. Según lo 
mencionado no existe una cultura tributaria y los contribuyentes 
deberían de pagar los impuestos no por obligación sino porque están 
convencidos de que al pagar están contribuyendo de alguna u otra 
forma con el desarrollo del país. 
• Complejidad y limitaciones de la legislación tributaria: esta es una de 
las principales causas ya que aquí encontramos que muchas veces 
la formalización de las empresas se traba por los diversos trámites 
burocráticos que ello implica, tal es así que el estado ha 
implementado diversas normas para formalizar pero ocurre que cada 
norma tiene por lo menos 2 nuevos tramites lo cual suma a la 
complejidad que necesita desarrollar cada empresa minera que 
busque formalizarse, así mismo también tenemos que los tramites 
no son  fáciles de realizar y su complejidad radica en que las 
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personas encargadas necesitan acercarse a las autoridades o 
contratar a una persona especializada que desarrolle el trámite. 
 
•  La ineficiencia de la administración tributaria: en las zonas rurales 
en donde el estado tiene poca o nada de presencia los evasores 
buscan burlar las normas y por ende son estos lugares en donde 
muchos buscan aprovechar la situación para poder realizar 
actividades ilegales. Las empresas saben que al evadir impuestos 
incurrirán en multas, pero sin embargo siguen adelante con estas 
actividades corriendo el riesgo de ser detectados, pero saben que la 
probabilidad de que sean detectadas por la administración tributaria 
es baja, ya que prácticamente en estos lugares no existe fiscalización 
alguna.  
 
2.1.4. Evasión Tributaria De La Actividad Minera Ilegal 
La practica irresponsable de la minería informal e ilegal trae consigo 
diversas consecuencias que perjudican de diferentes maneras a la 
ciudadanía ya sea económica, ambiental o social. Ejemplo de esto 
podemos ver en la trata de personas, el narcotráfico y el lavado de activos. 
Que actualmente tiene mayor énfasis en la región de Madre de Dios, ya 
que es en ella, donde dejo mayor contaminación en el medio ambiente; 
aproximadamente a la fecha ha deforestado más de 50 mil hectáreas de 
bosque (Sociedad Peruana del Derecho Ambiental). Y según el estudio 
realizado por Verité, reveló que el 20% de todo el oro producido en el Perú 
proviene de la minería ilegal. Así mismo indican que la principal región de 
producción de oro ilícito es Madre de Dios, que representa un 97% de la 
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producción total de este metal.  El crecimiento de esta actividad ilegal e 
informal crecen cada vez de manera más acelerada. “se estimó que, al año, 
se producen aproximadamente más de US$ 1000 millones, los cuales no 
pagan tributos ni regalías, y mucho menos contribuyen al canon para 
beneficio del país”.4 
 
CAMPAMENTOS CERCANOS A LOS FOCOS CONTAMINANTES 
  




2.1.5. Consecuencias De La Minería Ilegal En Madre De Dios  
La mayor consecuencia producida por este tipo de actividad es la fiscal, 
debido a que Madre de Dios dejo de percibir en impuestos cerca de 50 
millones de soles sólo en canon minero durante el 2009, dado que produjo 
alrededor de 1,631 millones de soles. Sin embargo, sólo recibió por canon 
45 mil soles. 
 
4 Diario el comercio, 2016, Cómo enfrentar la minería informal e ilegal 
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MUERTE DE LAS ESPECIES MARINAS OCASIONADA POR LA CONTAMINACIÓN 
DE LOS RÍOS 
Extraído de: Mongabay Latam https://es.mongabay.com/2018/08/peru-mercurio-amazonia-
mineria-ilegal-madre-de-dios/ 
 
CONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS EN MADRE DE DIOS OCASIONADO POR LOS 









Extraído de: Diario el comercio http://archivo.elcomercio.pe/economia/peru/20-produccion-
nacional-oro-proviene-mineria-ilegal-noticia-1638487 
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2.1.6. Deficiencias En El Sistema De Salud Para Los Afectados Por La 
Contaminación De La Minería Ilegal En Madre De Dios 
Los pobladores que habitan en los lugares donde se desarrolla las 
actividades de la minería ilegal sufren las consecuencias de la 
contaminación las cuales afectan directamente la salud , principalmente los 
que se ven más afectados son la población más vulnerable como los niños 
y ancianos de esta manera como por ejemplo la contaminación de mercurio 
es una delas consecuencias más perjudicial para los habitantes , en algunas 
lugares no existe el adecuado sistema de salud para salvaguardar a las 
personas que son afectas , y es necesario que acudan a lugares muy lejanos 
de las zonas para poder ser atendidos. 
 
2.1.7. La Minería Ilegal Asociada A La Informalidad Laboral 
La minería ilegal en madre de dios alienta la informalidad laboral porque las 
personas que laboran en dichos lugares no reciben el salario que realmente 
corresponde por el trabajo que realizan y son explotados ya que sus 
empleadores encima de no pagarles los beneficios ni colocarlos en planilla 
los hacen trabajar más de las horas jornales permitidas por ley y sin recibir 
un pago extra ,lo peor es aún que muchos de estos trabajadores son padres 
de familia y cuentan con niños pequeños ante ello aceptan seguir trabajando 
así sea poco lo que reciban de remuneración.  
 
 
2.1.8. Contaminación Y Destrucción De Las Riberas De Los Ríos 
Una de las características de la minería ilegal es que contamina los ríos y 
no solo por los lavados de los minerales, sino que también por medio del 
uso de maquinarias para extraer recursos que están debajo del agua como 
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es el caso de la draga, la minería aurífera hace uso constante de estas 
maquinarias sin ningún cuidado con el medio ambiente perjudicando a las 
pocas especies marinas que habitan en dichos ríos y que sirven como 
alimento de los pobladores. 
 
“Las dragas que funcionan en Madre de Dios destruyen de 
forma casi irreversible superficies de bosques inundables de 
la ribera de los ríos. En forma natural, los suelos amazónicos 
y las aguas superficiales ácidas ya poseen un alto grado de 
concentración de mercurio”. (Vallejo 2014:24). 
 
 
2.1.9. Relación Entre Aumento Del Precio De Oro E Incremento De La 
Minería Ilegal  
En los últimos años la minería ilegal a crecido de manera significante en la 
región de la amazonia del Perú principalmente en madre de dios, en un 
contexto en que el precio del oro se ha incrementado , por ende muchos de 
los mineros ilegales ven como una oportunidad importante extraer y vender 
este recurso ya que obtendrán una ganancia significante por el elevado 
precio del oro, sin importarles que destruyan y contaminen los recursos 
naturales de la amazonia, que cada día ocasiona la disminución de los 
bosques y destrucción la ecología marina. 
 
 
2.1.10. Causas Históricas De La Expansión De La Minería Ilegal En 
Madre De Dios 
Actualmente  en Madre de Dios se concentra la mayor actividad de la 
minería ilegal la cual se ha ido expandiendo hoy en día y los dueños sean 
enriquecido ilícitamente explotando a trabajadores que no reciben ningún 
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beneficio laboral, esta práctica continua hasta llegar al punto de formarse 
clanes familiares en la cual los hijos, los nietos de los primeros dueños de 
estas mineras asumen estas actividades, y también muchos de pobladores 
de estas zonas buscan financiarse y obtener un capital para poder 
emprender la actividad de minería ilegal. 
 
2.1.11. Unión De Países De La Región Para Combatir La Minería Ilegal 
En la actualidad a parte de Perú los países de la región que sufren el impacto 
que genera la minería ilegal son: Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, y 
Venezuela, en ese sentido también están combatiendo este problema, estos 
países comparten retos en común y mediante reuniones han establecido 
estrategias para erradicar juntos la minería ilegal en la región. 
 
2.1.12. Dificultades Para Implementar Normas Que Erradiquen La 
Minería Ilegal 
Actualmente en el Perú existen diversas normas relacionadas a la 
erradicación de la minería ilegal las cuales ya han sido aprobadas en el 
congreso y que tiene como antecedentes reuniones del gobierno central y 
los regionales quienes han hecho saber de lo perjudicial que es para sus 
regiones ante ello han logrado que dichas normas se aprueben, sin 
embargo, en muchos casos estas normas no se están poniendo en marcha 
por la ineficiencia de las autoridades lo cual es un problema grave. 
 
2.1.13. Delimitación De Zonas Excluidas De La Actividad Minera 
A parte del Perú los países de la región que están siendo afectados por la 
minería ilegal han realizado un ordenamiento territorial para limitar las zonas 
excluidas es decir que ponen en conocimiento que zonas no están 
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permitidas para realizar actividad minera , dichos países cada vez están 
delimitando más territorios para impedir a todos los que buscan explotar y 
contaminar  los territorios con la minería, pese a que esto ya se estableció 
en muchos casos no se respetan dichas zonas excluidas e igual continúan 
realizando la actividad minera. 
 
“El Perú también ha mostrado avances en ese sentido, 
aunque solo de forma limitada, ya que el único departamento 
que cuenta con una delimitación de las zonas excluidas de la 
actividad minera es Madre de Dios. Algo similar se da en 
Venezuela.” (Heck 2014: 18) 
 
 
2.1.14. Procedimientos Aplicados Por Sunat Para Erradicar La Minería 
Ilegal 
El gobierno ha implementado diversas acciones para erradicar la minería 
ilegal en madre de dios mediante normas que van desde los decretos 
legislativos que regulan la prohibición de dicha actividad en todo el país 
,desde el 2011 en lo que se refiere al plano operativo las fuerzas armadas 
junto con la policía han sumado esfuerzos para realizar la destrucción de las 
maquinarias utilizadas por los mineros ilegales en madre de dios , por otra 
parte estas acciones motivaron la intervención de la SUNAT pues el ente 
recaudador no había tomado ningún acción sobre estos temas hasta ese 
entonces. 
 
2.1.15. Efectos De La Minería Ilegal En Las Exportaciones De Oro  
Cabe resaltar que la evasión tributaria de la minería ilegal ha afectado a los 
ingresos fiscales mediante la reducción de las exportaciones, lo más 
resaltante es la disminución de la exportación del oro, realizando una 
comparación entre el 2010 y 2011 se observa que el porcentaje de 
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exportación de redujo significativamente y del año 2011 al 2012 se obtuvo 
un porcentaje negativo ya que la exportación en ese último año fue poca.  
 
2.1.16. Disminución De La Producción Nacional De Oro 
La producción nacional de oro se ha visto afectada en los últimos años entre 
las razones están los diversos conflictos sociales en donde se llevan a cabo 
protestas de los pobladores que reclaman beneficios para la comunidad 
pues ellos también sufren las consecuencias de tener cerca de sus viviendas 
una minera, a ello también se suma las malas decisiones que toma el estado 
la cual por beneficiar a los pobladores termina por perjudicar a los 
productores de oro. 
   
2.1.17. Madre De Dios Punto Principal De Explotación De La Minería 
Ilegal 
La minería ilegal en el Perú se lleva a cabo con mayor cantidad en la región 
de madre de dios, aquí se concentra el mayor perjuicio económico, social, 
ambiental que afecta esta actividad al país, por otro lado, las demás regiones 
de la amazonia también sufren este flagelo, pero con menor frecuencia ya 
que sus territorios están poblados, otro sería el panorama si estas zonas no 
estarían tan pobladas pues serian territorios vulnerables para la explotación 
ilegal de la actividad minera. 
 
“Si bien la minería ilegal e informal se practica actualmente 
en 21 de las 25 regiones del país, la que se lleva a cabo en 
la región de Madre de Dios destaca de manera particular, no 
solo por concentrar la mayor parte de esta actividad 
productiva.” (Torres 2015: 25)” 
 
2.1.18. Aporte De La Minería Legal A La Economía 
El aporte de la minería legal en los últimos 15 años ha ido en crecimiento de 
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la mano de los inversionistas privados quienes llegaron en los inicios de la 
década de 1990, y estuvo en auge durante el aumento de los precios el cual 
fue entre los años 2003 y 2012. Las inversiones también aumentaron gracias 
a la política del estado que otorgaba beneficios tributarios a quienes 
buscaban invertir en el Perú en ese entonces, dichas mineras benefician al 
país ya que contribuyen a la recaudación fiscal y los más importante es que 
trabajan de manera legal. 
 
2.1.19. Ausencia De Estrategias Por Parte Del Estado Para Combatir 
La Minería Ilegal 
Al hablar de extractismo no implica solo la actividad petrolera ,gasífera, 
pesquera y la forestal sino que también abarca al sector minero , en todos 
estos casos estas actividades se ven apoyadas por el afán de lucro de las 
grandes empresas y el interés de obtener rentabilidad por parte del estado 
quien otorga las facilidades para que esas actividades se desarrollen con 
más comodidad y ante ello no hay cuidado del medio ambiente ni protección 
de los derechos de la población que habitan cerca de estos lugares 
dejándose de lado la inclusión social y estrategias a mediano y largo plazo. 
 
“De la misma manera, los problemas causados por la minería 
informal e ilegal merecen un tratamiento específico, porque 
provocan igual o peor daño ambiental y afectan, en muchos 
casos de manera irreversible, la salud de las personas que 
se dedican a esta actividad”. (Rodríguez 2013:632). 
 
2.1.20. Norma Inadecuada Que Facilito La Evasión Tributaria Por 
Producción De Oro 
En los inicios del gobierno de Fujimori se promulgo  el Texto Único Ordenado 
de la Ley General de Minería (TUO-LGM) dicha norma establece la 
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propiedad estatal de los minerales es decir el estado es propietario de los 
minerales que están en los suelos, subsuelo y el mar , esta norma también 
establece la liberación de la comercialización interna y externa de este 
producto con ello permite que cualquier persona y no solo el estado pueda 
comercializar de esta manera queda libre la comercialización del oro en 
bruto o  semielaborado. 
 
 
2.1.21. Riesgos Por Contaminación De Mercurio 
La minería ilegal hace uso desmedido del mercurio para la producción de 
oro esto afecta considerablemente a la salud de todos los seres vivos que 
rodean estos lugares , principalmente la población más afectada es la que 
labora en estos cetros mineros que por recibir una cantidad mínima de 
salario se exponen a laborar en condiciones inhumanas y a ello se le suma 
el desconocimiento que tiene sobre los efectos que puede causar este metal 
en contra de su salud, también en la minería ilegal el mercurio se almacena 
en recipientes inadecuados y esto facilita su evaporación y pese a que se 
usan equipos de protección personal este elemento se logra incorporar en 
el organismo de los operarios. 
 
2.1.22. Crecimiento De La Minería Ilegal Por Falta De Oportunidades 
Laborales 
Unos de los temas claves para justificar la expansión de la minería ilegal ha 
sido la falta de oportunidades laborales que tiene la población que habitan 
en los sectores donde se desarrollan dichas actividades de extracción , esta 
actividad al ser artesanal es muchas veces una actividad de sobrevivencia 
y por lo tanto es de alto riesgo , puede suceder que en una determinada 
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campaña los trabajadores no extraigan nada de oro lo cual implica no recibir 
ninguna remuneración ,ello es un problema grave ya que este trabajo no les 
asegura un sueldo fijo pese a que muchos de ellos son cabezas de familia. 
 
2.1.23. Perjuicios De La Minería Aluvial En Madre De Dios 
La minería aluvial en madre de dios es una actividad económica que 
aprovecha el oro detrítico depositado en terrazas, placeres, llanuras y 
cauces de ríos, esta actividad es realizada por los mineros ilegales sin tener 
ningún cuidado con los recursos y vegetación que hay en los ríos de esta 
manera se contaminan causando la muerte y contaminación de muchas 
especies marinas con ello se perjudica un alimento importante para los 
habitantes de dicha región. 
 
2.1.24. Impacto Ambiental De La Minería Aluvial 
La minería aluvial en madre de dios tiene un impacto negativo en dicha 
región ya que no solo afecta a las especies marinas que habitan en los ríos 
sino que también destruye los bosques ya que el suelo es contaminado con 
mercurio y esto genera que no vuelvan a crecer vegetación en estos suelos 
dejando sin cultivo de frutas lo cual también es una actividad a la que se 
dedican algunos pobladores, por otro lado estos bosques al ser destruidos 
perjudican a muchas especies de la fauna de madre de dios ya que muchas 
de ellas habitan en estos bosques. 
 
“La minería aluvial en la Amazonía requiere remover el suelo 
y deforestar, lo cual causa impacto ambiental en los bosques. 
Cuando se realiza en cauces, cursos de agua o playas, 
implica el uso de maquinarias pesadas como las dragas, las 
cuales remueven los sedimentos”. (Sarmiento 2016:9) 
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2.1.25. Avances En Temas De Gestión Ambiental  
Una de las consecuencias relevantes que deja la minería ilegal es el impacto 
ambiental que ocasiona en los sectores donde se desarrollan en este caso 
principalmente en Madre de Dios, pues esta problemática viene 
acompañada por el poco interés que se da a la gestión ambiental que se 
necesita construir y los instrumentos que necesita esta institucionalidad para 
operar de manera adecuada en dicha región. La prioridad debe ser terminar 
de construir una verdadera autoridad ambiental, con las competencias 
necesarias y de esta manera asegurar el cuidado del medio ambiente, cabe 
resaltar que en el gobierno de Ollanta Humala se puso énfasis a la 
institucionalidad ambiental en madre de dios.  
 
2.1.26. Alternativas Planteadas Para La Erradicación De La Minería 
Ilegal En Madre De Dios 
Durante el gobierno de Ollanta Humala se acordó conjuntamente con la 
población que sufre las consecuencias de la minería ilegal de madre de dios 
en realizar un debate para dar solución a temas que perjudica al país y a la 
propia población , lo cual forma parte de las políticas de transiciones que 
propuso el gobierno de entonces y que buscaba que se interactúe más con 
la población de manera directa y de esta manera conocer más los problemas 
que los aquejan, cabe resaltar que fue una medida que busco combatir la 
minería ilegal con ayuda de los propios pobladores. 
 
 
2.2. Antecedentes de la investigación 
 
1. Universidad san Martín de Porres, esperanza quintanilla de la cruz, la evasión tributaria 
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y su incidencia en la recaudación fiscal en el Perú y Latinoamérica en el 2014. 
 
Esta tesis trata sobre la Evasión Tributaria y su importancia radica en las consecuencias 
de la Recaudación del fisco, en el Perú y Latinoamérica, ya que muchas veces los 
contribuyentes realizan artificios para evadir las obligaciones tributarias, no declarando lo 
que realmente debería de ser, encubriendo documentos o bienes y más aún la 
informalidad de personas dedicadas a la actividad minera quienes no figuran como 
contribuyentes lo cual genera un gran perjuicio para el país. 
 
2. Universidad católica los ángeles – Chimbote, Nicolás Frank Leguía Arias, 
Influencia de la evasión tributaria e informalidad en perjuicio del desarrollo económico y 
social del Perú período 2014. 
 
En esta tesis se da a conocer el principio tributario de igualdad, y se da a entender que 
no se está cumpliendo, ya que todos los que deberían de tributar no lo hacen y aquellos 
que tributan no lo realizan de acuerdo a su actividad económica, en el caso de las 
empresas mineras la SUNAT los tiene controlados, pero solo de los que declaran, pero 
de los que no declaran no puede realizar el control puesto que muchos de ellos no 
cumplen con las normas tributarias. Ante ello la evasión de tributos es propiciada por las 
empresas informales e ilegales como se evidencia en el sector minero ubicado en la 
amazonia. 
 
3. Universidad Nacional de Trujillo, Sandra Santa Cruz Pinedo, regulación y formalización 
de la minería artesanal y su incidencia en la recaudación tributaria de la Región Madre de 
Dios 2014-2016. 
 
Esta tesis aborda como tema central los problemas de la minería en Madre de Dios y nos 
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indica que son generados por la minería artesanal y que el principal problema es la 
informalidad e ilegalidad, ante ello el Estado está promoviendo el desarrollo de la actividad 
minera en madre de dios mediante la reestructuración de la legislación. La SUNAT ha 
dado 2 normas el primero se enfoca en controlar y fiscalizar como se distribuye, transporta 
y comercializa los insumos químicos que se utilizan en la minería ilegal y el segundo está 
enfocado en el control y fiscalización, de la distribución, transporte y comercialización de 
las maquinarias y lo equipos que son utilizados en la actividad minera.   
 
4. Universidad Andina del Cusco, Fernando Philco Prado, Pompilla Quispe Eyli Sandra, 
Vengoa Vera Cassandra Brigitte ,el sistema de detracciones (SPOT) y sus efectos en las 
empresas mineras auríferas del distrito de Huepetuhe de la región de Madre de Dios, 
periodo 2014 al 2016. 
 
Esta tesis trata sobre la implementación del sistema de detracciones en las empresas 
auríferas del distrito de Huepetuhe lo cual ha originado el aumento de la evasión tributaria 
así mismo la informalidad en las empresas que se dedican a la extracción y venta de oro. 
La tesis también menciona que esto se dio porque los mineros no tienen conocimiento 
suficiente sobre en qué consiste esta implantación debido a la falta de capacitación 
constante y también por la falta de interés que tiene muchos de los mineros de este lugar, 
así mismo a esto se suma la compleja documentación y tramite que piden los órganos 
encargados de la formalización, todo ello fue comentado por los mismos mineros. 
 
2.3. Definición Conceptual de Términos Contables 
 
1) MINERÍA: 
Es la actividad productiva mediante la cual se identifican zonas con presencia de 
minerales, los extraen y procesan de forma que podamos contar con los metales que 
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usamos en nuestra actividad diaria (cobre, oro, plata, etc.). 
La diversidad de minerales que se encuentra en todo el territorio nacional abre la 
posibilidad de explotación en muchos lugares dando trabajo directa e indirectamente a 
muchas personas.5 
 
2) LA MINERÍA ILEGAL 
Es una actividad económica que consiste en la explotación de minerales metálicos (como 
el oro), y no metálicos (arcilla, mármoles, entre otros), sin control ni regulación social y 
ambiental de parte del Estado peruano.6 
  
3) LA MINERÍA INFORMAL 
Es una actividad económica que consiste en la explotación de minerales metálicos (como 
el oro), y no metálicos (arcilla, mármoles, entre otros) desarrollada en zonas no prohibidas, 
pero que ha iniciado su proceso de formalización.7 
 
4) FORMALIZACIÓN 
Es el uso de normas en una organización. La formalización aparece naturalmente cuando 
las organizaciones crecen, sea por el estilo de gestión o por condiciones de su entorno, 
algunas instituciones desarrollan características extremas, perdiendo flexibilidad. En 
resumen, la formalización es una técnica organizacional de prescribir como, cuando y 
quien debe realizar las tareas.8 
 
5) TRIBUTACIÓN 
Consiste en realizar las aportaciones que exige el Estado para la financiación de las 
 
5Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Exploradores - Proyecto Educación: Sumando Esfuerzos.  
6Paz Nascimiento Luis Alberto “La Minería Ilegal en el Perú.” pág. 1 
7Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas: Erradicación de la Minería Ilegal e Informal 
8Monografías de Administración y Finanzas: Formalización 
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necesidades colectivas de orden público. Existen tres clases principales de tributos. Los 
impuestos, como el IRPF o el IVA, son exigidos por el Estado sin que exista ninguna 
contraprestación específica. Las contribuciones, como el IBI, se dan cuando se produce 
un aumento en el valor de un determinado bien como contraprestación de una obra o 
servicio público. Finalmente, las tasas son tributos que se exigen para el aprovechamiento 
privativo de un dominio o servicio público.9 
 
6) ELUSIÓN FISCAL 
Es un intento de reducir el pago de los impuestos que tiene que pagar un contribuyente 
durante su estancia y dentro de los límites definidos por la ley. Cuando mencionados la 
elusión de impuestos se refiere a la reducción de los impuestos sin violar la ley.10 
 
7) EVASIÓN TRIBUTARIA 
Consiste en reducir o eliminar completamente el pago de impuestos a través de métodos 
ilegales. La evasión de impuestos por lo general implica la falsificación o encubrimiento 
de la verdadera naturaleza de un negocio, con el objetivo de reducir su responsabilidad 
fiscal. Algunas de las prácticas más utilizadas para evadir impuestos son el pago de 
intereses devengados a través de una cuenta en el extranjero o por sub-declaración de 
los ingresos reales obtenidos.11 
 
8) ONZA TROY (OZT) 
 
9 Tributos.Net: “Tributación, ¿Qué es? ¿Por qué debemos tributar?” 
10 Diferenciaentre: Diferencia Entre Elusión Y Evasión De Impuestos. 
11 MERCHÁN, Mario. La Evasión Y Elusión Tributaria De Las Mype´S Pág. 46 
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Es una unidad de medida imperial británica. Actualmente se emplea principalmente para 
medir el peso (y por ende el valor) de los metales preciosos. Una onza troy equivale a 
31.1034768 gramos. Hay 32.1507466 onzas troy en 1 kg.12 
 
9) CONCIENCIA TRIBUTARIA 
Es la interiorización de los deberes tributarios. Este elemento alude necesariamente a que 
los contribuyentes poco a poco y de manera progresiva, busquen conocer de antemano 
qué conductas deben realizar y cuáles no, que estén prohibidas respecto del sistema 
tributario. Aquí es donde normalmente se percibe el factor de riesgo, los contribuyentes 
observan que es mejor cumplir que faltar a la normatividad tributaria.13 
 
10) CULTURA TRIBUTARIA 
 Es una conducta manifestada en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios 
con base en la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, respeto 
a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los contribuyentes.14 
 
11) DEUDOR TRIBUTARIO 
Es la persona obligada al cumplimiento de la obligación tributaria, como contribuyente 
aquél que realiza, o respeto del cual se produce el hecho generador de la obligación 
tributaria – o responsable - aquél que, sin tener la condición de contribuyente, debe cumplir 
la obligación atribuida a éste.15 
 
 
12 Wikipedia: Onza Troy. 
13 Estrategias Metodológicas (ESTRAMET): Conciencia tributaria 
14 SUNAT IAT: ¿Qué es cultura tributaria y aduanera? 
15 ROBLES, Carmen: La Sujeción Pasiva En La Relación Jurídica Tributaria Y La Capacidad De Pago 
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12) OBLIGACIÓN TRIBUTARIA  
La obligación tributaria es el vínculo que se establece por ley entre el acreedor (el Estado) 
y el deudor tributario (las personas físicas o jurídicas) y cuyo objetivo es el cumplimiento 
de la prestación tributaria. Por tratarse de una obligación, puede ser exigida de manera 
coactiva.16 
13) RECAUDACIÓN FISCAL 
Es aquel que se aplica al acto que realiza un organismo, normalmente el Estado o el 
gobierno, con el objetivo de juntar capital para poder invertirlo y usarlo en diferentes 
actividades propias de su carácter.17
 
16 Escuela Publica Digital: ¿Qué es la obligación tributaria y sus elementos? 
17 Definición ABC: Recaudación Fiscal 








3. CASO PRÁCTICO 
 
A continuación, se analiza cualitativamente y cuantitativamente los efectos en la 
recaudación fiscal por la evasión tributaria de la minería ilegal en Madre de Dios en el 
2015. 
La actividad minera ilegal perjudica las cuentas nacionales, porque no paga tributos, como 
corresponde por la actividad económica que realiza, por lo que su accionar y conducta 
ilegal origina la evasión tributaria, lo que debe ser sancionado, incluso con la cárcel. 
 
Esta problemática actual está presente en todas las regiones, pero principalmente en la 
región de Madre de Dios. “ya que concentra gran parte de esta actividad según el informe 
realizado por Verité, reveló que el 20% de todo el oro que se produce en nuestro país 
proviene de la minería ilegal y que la región de Madre de Dios es el principal foco 
productivo de oro ilícito, lo cual representa el 97% de la producción total de este 
metal.”18,es decir a nivel nacional y en la región Madre de Dios la producción ilegal de oro 
asciende a US$ 37,391 millones y US$ 36,269 millones. respectivamente. 
 
 
18 Diario el comercio, 2013, El 20% de la producción nacional de oro proviene de la 
minería ilegal 
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Las tasas de actividad minera ilegal cada vez crecen de manera más acelerada, aunque 
no se ha podido medir con exactitud; se señala que se estima que, al año, se producen 
aproximadamente más de US$1,000 millones, los cuales no pagan tributos ni regalías, y 
mucho menos contribuyen al canon para beneficio del país. 
 
Así mismo este tipo de minería dejó de abonar en impuestos a Madre de Dios cerca de 
50 millones de soles sólo en canon minero durante el 2009, dado que produjo alrededor 
de 1,631 millones de soles. Sin embargo, Madre de Dios sólo recibió por canon 45 mil 
soles. 
 
No hay duda de que la minería ilegal para ser más precisos es un gran problema para el 
país ya que se deja de pagar al fisco lo que corresponde, como son los tributos que 
comprenden tasas, contribuciones e impuestos  en donde se observa también que los 
trabajadores son sometidos a prácticas laborales infrahumanas donde el empleador no 
paga el Essalud , SCTR y otros tributos que corresponden pagar por los trabajadores tal 
es así de que se llega al extremo de que muchos de estos trabajadores no se encuentran 
en planilla por consiguiente sus empleadores evaden dichos tributos.  
La actividad que realizan los mineros ilegales en Madre de Dios se centra en la producción 
de oro la cual viene en crecimiento cada año debido al incremento del precio de oro esto 
es aprovechado por los mineros ilegales quienes observan que dicha actividad es rentable 
ya que por los ingresos que obtienen no declaran ni pagan los tributos que realmente 
deberían de ser. El tributo con mayor índice de evasión por esta actividad es el impuesto 
a la renta de tercera categoría. Por ello se determinará el importe evadido de impuesto a 
la renta de tercera categoría por producción de oro de la minería ilegal en Madre de Dios 
durante el 2015. 
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ESTIMACIONES PARA EL CÁLCULO:  
 
A continuación, se detalla las estimaciones que se usaron para el cálculo. 
 
PRODUCCIÓN TOTAL DE ORO POR LA MINERÍA ILEGAL. 
 
La producción de oro a nivel nacional durante el 2015 ascendió a US$186,956 millones 
de lo cual el 20% (US$ 37,391 millones) proviene de la minería ilegal y el 97% de esta 
producción proviene de la minería ilegal de Madre de Dios lo cual asciende a US$ 36,269 
millones. 
 
Por consiguiente, para el 2015 la producción de oro de la minería ilegal en Madre de Dios 
ascendió a US$ 36,269 millones. 
 
MARGEN DE GANANCIA 
 
Para determinar la utilidad que se tomara como base para nuestro cálculo de evasión de 
impuesto de tercera categoría se utilizó los tres márgenes de ganancia (MG): 11,0%, 
23,9% y 36,8%. Estos son los márgenes de ganancia promedio que la institución 
Cooperación obtuvo para el conjunto de métodos de producción en Madre de Dios. 
 
A continuación, en los siguientes gráficos se muestra el cálculo de los ingresos de la 
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TOTAL INGRESOS POR 









US$ 149,565 millones 
 
US$ 37,391 millones 
 
Comentario: La producción total de oro en el 2015 en Perú fue de US$186,956 millones y 
según el informe realizado por Verité, una ONG estadounidense reveló que el 20% de todo 
el oro que se produce en nuestro país proviene de la minería ilegal lo cual nos da un total 
de US$ 37,391 millones. 
 




MINERÍA ILEGAL POR 
PRODUCCIÓN DE ORO 
(100%) 
 
INGRESOS MINERÍA ILEGAL 
 
 
US$ 37,391 millones 
MADRE DE DIOS (97%) OTRAS REGIONES (3%) 
US$ 36,269 millones US$ 1,122 millones 
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Comentario: La producción ilegal de oro en el 2015 en Perú fue de US$ 37,391 millones 
y según el informe realizado por Verité, una ONG estadounidense reveló que el 97% de 
toda esa producción proviene de la minería ilegal de Madre de Dios por lo que se tiene un 
monto de US$ 36,269 millones. 
 
En el siguiente gráfico se muestra el cálculo del monto evadido de renta de tercera 















INGRESOS POR PRODUCCIÓN DE ORO DE LA MINERÍA
ILEGAL EN EL PERÚ 2015
MADRE DE DIOS OTRAS REGIONES
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GRÁFICA QUE MUESTRA LA DETERMINACIÓN DE EVASIÓN DE IMPUESTO A LA 
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA DE LA MINERÍA ILEGAL POR PRODUCCIÓN 







EXPRESADO EN MILLONES DE US$ 
 
PRODUCCIÓN ILEGAL DE ORO 
 















UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS (millones US$)2/ 
 
US$ 3,990 Mills. 
 
US$ 8,668 Mills. 
 
US$13,347 Mills. 
TOTAL DE EVASIÓN EN 
IMPUESTOS A LA RENTA DE 




US$ 1,117 Mills. 
 
 
US$ 2,427 Mills. 
 
 
US$ 3,737 Mills. 
TOTAL DE EVASIÓN EN 
IMPUESTOS A LA RENTA DE 
3RA CATEGORÍA (millones S/.) 
4/ 
 
S/ 3,779 Mills. 
 
S/ 8,211 Mills. 
 
S/ 12,642 Mills 
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1/se utilizó los tres márgenes de ganancia promedio que Cooperación (2009) obtuvo para 
el conjunto de métodos de producción en Madre de Dios 
2/ Para estimar la utilidad antes de impuesto, el porcentaje de margen de ganancia se 
aplica sobre los ingresos totales. 
3/ Es el resultado de aplicar la tasa del impuesto de 28% sobre la utilidad antes de 
impuesto. 
4/ Se usó el tipo de cambio promedio anual publicado por el BCRP el cual fue de 3.383 
 
Comentario: Según el grafico anterior se observa que en el 2015 aplicando cualquiera 
de los tres márgenes de ganancias se determinó que se evadió más de s/1,000 millones 
de soles, lo cual es un monto bastante significativo y es solo referente al impuesto a la 
renta de tercera categoría, ahora ¿Que sería del país si se pagase todo ello al fisco? pues 
beneficiaria para la construcción  de carreteras, colegios, mejoramiento del sistema de 






















4.1. Normas legales 
1) TRIBUTACIÓN DE LAS MINERAS EN EL PERÚ  
a) INFORMEN. °014-2012-SUNAT/4B0000 
MATERIA: 
Se consulta si procede deducir como gasto para la determinación del Impuesto a la Renta 
del ejercicio 2011, la parte de la Regalía Minera, Impuesto Especial a la Minería y del 
Gravamen Especial a la Minería efectivamente pagada durante el año 2011 a través de 
los anticipos de las respectivas obligaciones correspondientes a los meses de octubre y 
noviembre de dicho período. 
 
BASE LEGAL: 
Ley   N. ª   28258, Ley   de   Regalía Minera, publicada el 24.6.2004, modificada 
por la Ley N. °29788 (en adelante, Ley de Regalía Minera) 
Ley N. °29789, que crea el Impuesto Especial a la Minería, publicada el 28.9.2011 (en 
adelante, Ley del IEM). 
Ley N. °29790, que establece el Marco Legal del Gravamen Especial a la Minería, 
publicada el 28.9.2011 (en adelante, Ley del GEM). 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto 
Supremo N. °179-2004-EF, publicado el 8.12. 2004 y normas 
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Modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del Impuesto a la Renta). 
 
Reglamento de la Ley N. °28258 – Ley de Regalía Min era, aprobado por el Decreto 
Supremo N. °157-2004-EF, publicado el 15.11 .2004 y normas Modificatorias (en 
adelante, Reglamento de la Ley de Regalía Minera). 
 
Reglamento de la Ley N. °29790 – Ley que establece el Marco Legal del Gravamen 
Especial a la Minería, aprobado por el Decreto Supremo N. °173 2011-EF, publicado el 
29.9.2011 (en adelante, Reglamento de la Ley del GEM) 
 
A) Regalía Minera 
De acuerdo con el numeral 2.1 del artículo 2° de la Ley N.º 28258 de Regalía Minera, ésta 
es la contraprestación económica que los sujetos de la actividad minera pagan al Estado 
por la explotación de los recursos minerales metálicos y no metálicos. Por su parte, el 
artículo 11° de la citada Ley de Regalía Minera señala que el monto efectivamente pagado 
por concepto de regalía minera será considerado gasto del Impuesto a la Renta en el 
ejercicio correspondiente. De otro lado, el artículo 10° del Reglamento de la Ley de 
Regalía Minera dispone que el monto efectivamente pagado por concepto de regalía 
minera constituye gasto para efectos del Impuesto a la Renta. Dicho gasto será deducible 
en el ejercicio en que se pague la regalía. 
 
Sin embargo, antes de la modificación introducida por la Ley N.º 29788, el artículo 11°de 
la Ley de Regalía Minera disponía que el monto efectivamente pagado por concepto de 
Regalía Minera debía ser considerado como costo en el año fiscal correspondiente. Así 
pues, con ocasión de la modificación Introducida por la Ley N. °29788, la contraprestación 
económica que los sujetos de la actividad minera pagan al Estado por la explotación de 
los recursos minerales metálicos y no metálicos ha dejado de ser costo para ser gasto del 
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ejercicio correspondiente. 
 
B) Impuesto Especial a la Minería 
El artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que a fin de establecer 
la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para 
producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias 
de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por la misma norma. En 
ese sentido, el inciso 
 
b) de dicho artículo señala que son deducibles los tributos que recaen sobre bienes o 
actividades productoras de rentas gravadas. Ahora bien, el numeral 1.1 del artículo 1° de 
la Le y del IEM crea dicho impuesto especial, el cual grava la utilidad operativa obtenida 
por los sujetos de la actividad minera, proveniente de las ventas de los recursos minerales 
metálicos en el estado en que se encuentren, así como la proveniente de los 
autoconsumos y retiros no justificados de los referidos bienes. 
 
Por su parte, el artículo 9° de la citada Ley establece que el monto efectivamente pagado 
por concepto del IEM será considerado como gasto para efectos del Impuesto a la Renta 
en el ejercicio en que fue pagado. Así pues, tratándose del IEM, el mismo es deducible 
como gasto para la determinación del Impuesto a la Renta, siendo deducible en el ejercicio 
en que es efectivamente pagado. 
 
C) Gravamen Especial a la Minería 
De acuerdo con los artículos 1° y 2° de la Ley N.º 29790 del GEM, se establece un 
gravamen, el mismo que es un recurso público originario proveniente de la explotación de 
recursos naturales no renovables que, de conformidad con la propia norma, se hace 
aplicable a los sujetos de la actividad minera en mérito y a partir de la suscripción de 
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convenios con el Estado, respecto de proyectos por los que se mantienen vigentes 
Contratos de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión de conformidad con el 
Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo 
N.º 014 - 92-EM y normas modificatorias. Además, según el inciso c) del artículo 3° de la 
referida Ley, el monto efectivamente pagado por concepto del GEM es deducible como 
gasto para efectos del Impuesto a la Renta. A su vez, el artículo 9° del Reglamento de la 
Ley del GEM señala que, a efectos de lo dispuesto en el inciso c) mencionado en el párrafo 
anterior, el monto efectivamente pagado por concepto del GEM constituye gasto para 
efecto del Impuesto a la Renta, siendo aplicable en el ejercicio en que se pague dicho 
gravamen. 
 
2) DECRETO LEGISLATIVO N.º 1105, DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE 
DISPOSICIONES PARA EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DE PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL 
 
Artículo 1º.- Objeto y Ámbito de Aplicación:  
El presente Decreto Legislativo tiene como objeto establecer disposiciones 
complementarias para implementar el proceso de formalización de la actividad minera 
informal de la pequeña minería y de la minería artesanal, ejercida en zonas no prohibidas 
para la realización de dichas actividades a nivel nacional.  
 
Artículo 2º.- Definiciones: 
Para efectos de lo establecido en el presente Decreto Legislativo, se define como: 
  
a) Minería Ilegal.- Actividad minera ejercida por persona, natural o jurídica, o grupo de 
personas organizadas para ejercer dicha actividad, usando equipo y maquinaria que no 
corresponde a las características de la actividad minera que desarrolla (Pequeño Productor 
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Minero o Productor Minero Artesanal) o sin cumplir con las exigencias de las normas de 
carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen dichas actividades, o 
que se realiza en zonas en las que esté prohibido su ejercicio. Sin perjuicio de lo anterior, 
toda actividad minera ejercida en zonas en las que esté prohibido el ejercicio de actividad 
minera, se considera ilegal. Esta definición sustituye la definición de minería ilegal 
contenida en el Artículo 3º del Decreto Legislativo N.º 1100.  
 
b) Minería Informal.- Actividad minera que es realizada usando equipo y maquinaria que 
no corresponde a las características de la actividad minera que desarrolla (Pequeño 
Productor Minero o Productor Minero Artesanal) o sin cumplir con las exigencias de las 
normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen dichas 
actividades, en zonas no prohibidas para la actividad minera y por persona, natural o 
jurídica, o grupo de personas organizadas para ejercer dicha actividad que hayan iniciado 
un proceso de formalización conforme se establece en el presente dispositivo.  
 
Artículo 3º.- Proceso de Formalización de la Actividad Minera de la Pequeña Minería y 
Minería Artesanal: 
 
 El Proceso de Formalización de la Actividad Minera de Pequeña Minería y Minería 
Artesanal, es aquél mediante el cual se establecen y administran los requisitos, plazos y 
procedimientos para que el sujeto de formalización pueda cumplir con la legislación 
vigente. El sujeto de formalización a que se refiere el párrafo anterior puede ser una 
persona natural, una persona jurídica o un grupo de personas organizadas para ejercer 
dicha actividad. El Proceso de Formalización culmina en un plazo máximo de veinticuatro 
(24) meses. Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Energía y Minas podrá 
ampliarse el mencionado plazo. 
 








La evasión tributaria de la minería ilegal en madre de dios durante el 2015 generó como 
efecto que el fisco deje de recaudar entre S/ 3,779 millones y S/ 12,642 millones de 
impuesto de tercera categoría, por consiguiente, perjudico la construcción e 
implementación de más carreteras, hospitales, colegios, programas sociales y otras obras 
relacionadas que contribuyan al desarrollo y beneficio del país. 
 
La evasión tributaria de la minería ilegal en madre de dios se ha generado debido a la 
inexistencia de una cultura tributaria, pues las personas que desarrollan estas actividades 
no están comprometidas y realizan artificios para evadir el pago de los impuestos; 
complejidad y limitaciones de la legislación tributaria en cuanto a temas mineros debido a 
que existen muchos trámites burocráticos para la legalización y formalización; y por 
ineficiencia de la administración tributaria puesto que estas actividades se practican en 
zonas alejadas en donde el estado no tiene presencia firme. 
 
En los lugares donde se practica la minería ilegal en madre de dios la presencia de la 
administración tributaria es casi nula, esto genera que exista poca presencia de 
fiscalizadores, y desconocimiento de los pobladores sobre los beneficios que tendrán si 
tributan, esto es aprovechado por los evasores para no tributar ya que la probabilidad de 
que sean sancionados es baja y optan por el riesgo de evadir pese a que las sanciones 
son muy altas. 








1) El gobierno debe desarrollar estrategias sociales desde el punto de vista de la 
conciencia tributaria dando a conocer mediante propagandas o publicidad las cifras 
considerables que deja de aportar la minería ilegal en madre de dios y como perjudica 
esta al país en lo económico, social y ecológico, por otra parte, en las escuelas ya sea de 
dichas zonas o de todo el país a los niños se le debe de impartir temas de cultura tributaria 
lo cual debe de estar establecido en el currículo nacional. 
 
2) El estado debe establecer junto a las entidades pertinentes del departamento de Madre 
De Dios la mayor difusión en cultura tributaria a la población, sobre los beneficios que uno 
como trabajador puede tener al pagar los tributos, así como el beneficio que tendrá el país 
y su localidad, así mismo  se debe generar mecanismos de formalización más claros y 
menos complejos para las zonas donde la evasión es considerable y afecta al presupuesto 
nacional; también se debe incorporar al código penal el daño en la recaudación fiscal 
generada por la minería ilegal. 
 
3) El estado mediante la administración tributaria debe de convocar a los gobiernos 
regionales y locales de madre de dios, para que le brinden información sobre las zonas 
en donde se están operando las minerías ilegales y con esa información colocar 
instituciones de SUNAT que estén lo más cercanas posibles a dichas zonas , estas 
instituciones deben de contar con personal al cual se le debe de brindar capacitación 
constante para que ingresen a esas zonas rurales y realicen el seguimiento debido, 
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impartan conocimiento tributario, sancionen las actividades de minería ilegal ,brinden 
acceso a fuentes de financiamiento entre otras facilidades.
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Comentario: En el grafico se muestra la producción total del mineral que da mayor ingreso 
el oro, se observa que la producción de dicho mineral ha tenido ascenso un año y al 
siguiente descenso se habla del periodo 2011-2016, pues dicha producción a comparación 
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ANEXO 2. 
VARIACIÓN DEL PRECIO DEL ORO DURANTE EL PERIODO 2011-2018 
FUENTE: BCR 
 
Comentario: En el periodo 2011-2016 se observa que el PBI en Madre de Dios ha ido en 
aumento en los últimos 3 años luego de sufrir un descenso, este crecimiento se ha dado 
producto del aumento de las actividades mineras en esa región ya sea producto de los 
mineros legales e ilegales, esta alza del PBI no necesariamente implica que se recaude 
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ANEXO 3. 
VARIACIÓN DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) RECAUDADO 





Comentario: En los gráficos se observa que la recaudación de IGV en Madre de Dios ha 
ido en ascenso y durante el periodo 2011-2017 la recaudación más alta se obtuvo en el 
2017 último año de este periodo, de ello se deduce que a pesar del aumento de los mineros 
ilegales en esta región los cuales no pagan los tributos ni los montos reales al fisco; la 



















Ingresos tributarios recaudados por SUNAT - Impuesto 
General a las Ventas interno según departamento - Madre 
de Dios (millones de soles) 2011-2017
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ANEXO 4. 
VARIACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA RECAUDADO POR SUNAT EN 




Comentario: En el gráfico se observa que la recaudación de impuesto a la renta durante 
el periodo 2011-2107 en los años 2011 al 2013 estuvo en ascenso y para el 2014 tuvo una 
caída y partir de dicho año hasta el 2017 estuvo nuevamente en ascenso. La recaudación 
más alta durante este periodo se dio en el 2017, se puede deducir que la recaudación del 
impuesto a la renta normalmente ha ido en ascenso ya que luego de la caída que hubo 
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la renta según departamento - Madre de Dios (millones 
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